



SOBRE E L PROYECTO GENERAL 
. * ' D E L PUERTO DE M A L A G A . 
Concluido y elevado á la superioridad para su exa-
men y aprobación, el proyecto general de ampliación y 
construcción de muelles del puerto de Málaga, cree la 
Junta deber esponer aunque muy someramente á la conside-
ración y censura publica, cual ha sido el constante obje-
to de sus aspiraciones, cuáles los obstáculos que ha te-
nido que vencer para conseguirlo y finalmente las resolu-
ciones que después de un detenido examen ha tomado, y la 
forma de egecutarlas. 
E l mejoramiento y abrigo del puerto, fué desde anti-
guos tiempos, el constante deseo de esta localidad. 
Varías fueron las ideas emitidas para conseguirlo, di-
versos los anteproyectos y proyectos al efecto indicados ó 
formulados, dividiéndose la opinión en dos direcciones ca-
pitalmente contrarias. 
Era la primera, que sin ensanchar la superficie utili-
zable del puerto actual, ni hacer en él otras obras que las 
precisas de reparación, circunscribirse á mejorar sus con-
diciones por medio de un dragado general, para establecer 
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sondas convenientes que facilitasen las operaciones de des-
embarque y embarque, con los medios hasta hoy en nuestro 
puerto conocidos. 
Pretendia la segunda ampliar cuanto posible la reducida 
superficie utilizable del puerto .actual, por medio de la 
prolongación de los diques de la Farola y espigón de la 
Alameda de los Tristes, para impedir los enormes ingresos 
de arenas que amenazan constantemente los fondeaderos; y 
la construcción de muelles espaciosos con calado suficiente 
para operar las faenas de cargas y descargas, sin el costoso 
agente intermediario de las barcazas hoy empleado. 
Técnicamente estudiada la cuestión, resultó inadmisible 
el primer sistema, por que, sin construir diques que impi-
diesen el acceso de los aterramentos, no bastaria el draga-
do periódico á conservar los fondeaderos en aceptables con-
diciones. 
Económicamente, era aun menos aceptable, puesto que 
dicho dragado general representaba según los esludios prac-
ticados, un gasto de Ptas. 3 092.S58 para la extracción de 
1.320,000 metros cúbicos de fango, y otro permanente de 
Ptas 550,000 anuales para neutralizar el ingreso anual 
de 220,000 metros cúbicos, que se calculaba aíluian al 
puerto 
Fué pues necesario fijar la atención en el segundo sis-
tema, que aunque á primera vista mas costoso, llenaba todas 
las necesidades que requiere en la presente época, un puerto 
de primera clase como debe ser el de Málaga; sean capaci-
dad, abrigo, estabilidad y economia de entretenimiento y 
movimiento. 
En efecto, enlazado el puerto de Málaga por medio del 
ferro-carril, con todos los centros productores y consumido-
res del pais y teniendo que competir con otros, el único 
medio de luchar con ventaja no és mas que el proporcionar 
á los Buques, abrigo, comodidad, prontitud y economia en 
sus operaciones de carga y descarga, y á la Agricultura, 
Industria y Comercio baratura en los transportes de mer-
cancías. Sin la prolongación de los diques, sin la construc-
cion de los muelles con calado suficiente para verificar sus 
operaciones, sin la comunicación directa de estos con el fer-
ro-carril, todos los esfuerzos de nuestros activos comer-
ciantes y productores hubieran sido inútiles, y la importan-
cia de nuestra plaza, que ya ha empezado á decrecer, que-
dada reducido en un periodo no muy lejano, á los productos 
y consumos de nuestra provincia. 
La conveniencia de la obra era incontestable, solo el 
temor de no encontrar los medios de poderla llevar á cabo, 
obligó á algunos á oponerse á ella, pero la mayoría de la 
Junta fiel al cumplimiento del deber que se habia impuesto, 
sin mas aspiraciones que el beneficio del interés general 
resolvió, 
1. ° Hacer un proyecto de dragado parcial para conse-
guir en el muelle nuevo un calado de É'50 á 5 metros y 
en la canal del puerto de 7 metros, que permitiese hacer las 
operaciones de embarque y desembarque como hasta enton-
ces venían verificándose, ínterin se estudiaba, aprobaba y 
construía la obra general de mejoras y ampliación, y 
2. ° Proceder sin levantar mano al estudio de esta obra 
general y su construcción, después de aprobada. 
Ahora bien, mucho se ha censurado y quizás algo apasio-
nadamente y sin datos bastantes, el resultado y costo de la 
primera operación. Sin recursos metálicos la Junta para 
proveerse de las máquinas y artefactos necesarios para 
un buen dragado, convencida que los arbitrios especiales 
concedidos no eran bastantes á permitir su compra ni aun á 
plazos, solicitó y obtuvo de la superioridad el único tren de 
limpia disponible en la Dirección general de obras públicas; 
tren de limpia, que aunque sin condiciones adecuadas para 
hacer económicamente el dragado en bajo fondo, fue preciso 
aceptar y emplear, dada la imposibilidad de obtener otro 
mejor. Con él sin embargo, se consiguió aumentar el calado 
del muelle nuevo y conservar el de la canal del puerto, ya 
estrayendo arena y fango, ya usando la Draga para nivelar 
los fondos, de forma, que con comodidad relativa pudieran 
funcionar las Barcazas, que no funcionaban. Esto se ha con-
seguido hasta hoy, y aunque tachado de escesivo su costo, 
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fuerza será que la verdad haga luz entre las tinieblas á 
que se ha querido llevarla apasionadamente, suponiendo 
que la extracción de cada metro cúbico ha costado dema-
siado caro; porque únicamente se ha tenido en cuenta la to-
tal suma gastada y el número de metros cúbicos estraidos, 
pero sin tener en consideración que una gran parte de este 
costo se ha invertido en nivelar los fondos y hacerlos uni-
formes, por ser innecesaria la extracción para el objeto que 
el proyecto parcial se proponia; y olvidando también, que 
en el proyecto de dragado general formulado por el Inge-
niero Gefe déla Provincia en Noviembre de 1872 aproba-
do por la Dirección general de obras públicas, que tiene 
mayores condiciones de ventajas para la operación por ser 
de verdadero aliciente para los contratistas, se presupuesta-
ban Ptas. 2 230,986*26 para la extracción y arrastre de 
880,149*30 metros cúbicos equivalente á Ptas. 2'53 por uni-
dad, siendo de cuenta del contratista aprontar el material del 
tren de limpia. O Ptas. 1.191,807,93, suministrando el Es-
tado el material, ó sea la equivalencia en este caso de 
Ptas. 2 ^ De lo que se desprende, que siendo la verdad co-
mo se ha probado á la superioridad, que el Dragado par-
cial egecutado en la zona del muelle nuevo, no ha tenido de 
costo en suegecucion material y arrastre mas que Ptas 2É34, 
la diferencia de esceso de 20 céntimos á lo presupuestado 
por el Ingeniero Gefe en 1872 y aprobado por la Direc-
ción de obras públicas, está sobradamente esplicada por el 
sitio y condiciones de la zona determinada en que se ha 
dragado, y la diferencia que existe entre los elementos de 
una operación general por muchos miles de metros cúbicos, 
y la de una parcial por número relativamente insignifi-
cante. 
E l deseo de ocupar lo menos posible la opinión públi-
ca sobre hechos que pasaron, nos obligan á limitar nuestras 
observaciones sobre este extremo, sin perjuicio de volver á 
ocuparnos de ello en tiempo y lugar oportuno, si necesario 
fuese. 
En cuanto al segundo propósito, deseosa la Junta de 
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reducir en lo posible los costos de la obra y atemperar á 
este criterio su proyecto, ecsaminó las varias soluciones que 
para conseguirlo habian llegado á su conocimiento. Lo tuvo, 
y estudió un proyecto de muelle cerrado ó Dársena en la 
playa de pescaderia, que con loable intención y amor á 
nuestro comercio sin duda, habia iniciado una empresa par-
ticular; conoció y estudió otro de construcción de un mura-
llon con posibilidad de ser convertido en muelle, entre el 
nuevo y el viejo, que habia solicitado su concesión de la su-
perioridad otra empresa particular, pero declinó la adop-
ción del uno y del otro: 
1. a Porque sin prolongar los diques de la Farola y es-
pigón de la Alameda de los Tristes, que ninguna de ellas se 
comprometian á hacer, no solo seria nulo el beneficio prác-
tico producido, sino es que por el contrario podría traer per-
juicios incalculables, por la reducción de superficie utiliza-
ble del puerto en el segundo caso, y el peligro del total 
aten amento del mismo puerto y aun de la entrada de la 
Dársena, por falta de protección contra el acceso de arenas, 
en el primero. 
2. ° Porque se embarazaria notablemente la entrada y 
salida de buques en tiempos duros, á consecuencia de las 
resacas que producirían la reflexión de las olas, contra los 
muros de la Dársena ó del murallon á descubierto y 
3.o Porque los terrenos que al mar se ganaban con 
estas obras, valdrían muchísimo mas que el costo de las 
mismas, y por consecuencia con capitales públicos ó pro-
comunales esclusivamente, se iban á crear propiedades par-
ticulares que podrían monopolizar en su dia el movimiento 
mercantil del puerto, é imponer crecidos gravámenes á la 
Agricultura, á la Industria y al Comercio, mientras que 
aplicándolas á una obra de propiedad pública, de uso y 
aprovechamiento general, y libre de todo arbitrio ó carga 
en una época no muy lejana, se llegaría cómodamente al 
desiderandum de la comunidad mercantil del porvenir, sin 
lastimar gravemente los intereses de la presente. 
Por tanto, forzoso fué á la Junta del puerto, abordar el 
pensamiento en toda su ostensión. Estudiado detenida y con-
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cienzudamente el proyecto de prolongación de diques y 
construcción de muelles, para fijar el costo aproximado de 
las obras, y desenvuelto técnicamente por el ingeniero Di-
rector facultativo de la Junta, en el proyecto general ya ul-
timado y remitido ala superioridad, sin entrar la Junta en 
su examen y calificación, puesto que esto compete esclusi-
vamente á la Junta superior consultiva de Caminos Canales 
y Puertos y del ministerio de Fomento, se limita solamente 
á reseñar para el conocimiento del público, que por el citado 
proyecto deben prolongarse los diques de la Farola y Ala-
meda de los Tristes 7 9 6'9 8 metros el primero y TOSCOS 
el segundo, quedando el antiguo puerto completamente res-
guardado con una superficie utilizable de 156,560 metros 
cuadrados y ampliándose el nuevo puerto con otra super-
ficie de 330,108 al abrigo de los vientos que perjudi-
can al puerto; y se construyen dos muelles con sonda de 
8 metros en la playa de la Pescadería y actual Cortina del 
Muelle de 546 metros de longitud el primero y 678 el 
segundo, con sus respectivas zonas de servicio de 45 me-
tros de ancho; pudiendo asegurar la Junta que si el pro-
yecto es aprobado y su construcción se efectúa, se conver-
tirá el Puerto de Málaga en uno de los mas espaciosos, se-
guros y económicos de la Península, sin gravar de una ma-
nera escesiva los elementos contribuyentes de la localidad y 
la provincia, que han sido son y serán las aspiraciones de 
todos los vocales que hoy componen esta Junta. 
Ahora bien, que hay medios prácticos y posibles para 
realizar las obras en 6 años y pagarlas por completo en 
doce, desapareciendo en el duodécimo los arbitrios que hoy 
se ecsigen á la masa contributiva, el adjunto detallado infor-
me económico, que la Junta somete al público examen, y 
anhela ver ámpliamente estudiado y censurado, en lo que 
merezca, para que pueda llegar á su mayor grado de per-
fección, lo demuestra de una manera que nada deja que 
desear. 
Además de ello, dispuesta se halla la Junta á ampliar 
si necesario fuese, y esplicar todos los detalles que en con-
sideración ha tenido, para adoptar las resoluciones que an-
teceden; y concluye suplicando á todos y á cada uno de los 
que por la prosperidad de Málaga se interesen, que contri-
buyan por todos los medios posibles á su alcance, para la 
aprobación del proyecto en primer término, y á la consecu-
ción de tan importante obra en el segundo. 
Málaga 31 de Marzo de 1877 . 
P o i" acuei^do de la. Junta, 




J U N T A D E L P U E R T O D E M Á L A G A 
SOBRE 
el proyecto general de obras de mejoras y ampliación 
DEL PUERTO. 
La Junta del puerto de Málaga, conformándose en un todo con 
lo propuesto por la Sub-Comision y Comisión nombrada al efecto, 
para informar debidamente sobre la parte económica del proyecto de 
obras de mejoras y ampliación del puerto, formulado por el Inge-
niero Director Facultativo D. Rafael Yagüe y Buil, ó sea determi-
nar los medios pecuniarios con que prudencialmente podrá contarse 
para conseguir su realización, ha estudiado detenidamente: 
1. ° Las sumas que para la ejecución se necesitan, asi como los 
plazos en que, deberán probablemente pagarse. 
2. ° Los recursos que al efecto han sido ya concedidos á la Junta 
del puerto, sus rendimientos probables, y las épocas en que podrán 
ser efectivos. 
3.o Los elementos que posteriormente y según el Reglamento or-
gánico, está la Junta autorizada á solicitar, caso de que los ya con-
cedidos no fuesen suficientes á cubrir de una manera conveniente, 
las atenciones de este importante servicio. 
4.o La forma de obtener los adelantos de fondos para hacer frente 
á las obras, toda vez que los recursos concedidos no pueden en su 
mayor parte ser efectivos, hasta después de finalizadas aquellas; y 
finalmente 
5.o Que importe representan los intereses que habrán de abonarse, 
para conseguir los espresados adelantos. 
Estos cinco principales componentes del plan económico, los ha 
definido la Junta en la siguiente forma. 
Á PA- Ptas. 8.269.033. Presupuesto de egecucion material de las obras. 
» 1.405.735. 17 p.0/o Adicional por adelantos de fondos, utilidad 
á los contratistas y otros. 
» 810.000. Conservación y policía del puerto, gastos de Admi-
nistración y Dirección facultativa hasta terminar el 
pago de las obras, 
» 700.000. Habilitación de los terrenos que se ganan al mar 
para designación de solares y gastos de enagena-
cion. 
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RECURSO S A. Ptas. 260.000 Existencia en Caja en 31 de Diciembre 1876 
CONCEDIDOS. depositada enla sucursal del Banco de España. 
B . » 125.000 Presupuestadas por la Excma Diputación Pro-
vincial en el presente año económico. 
G- El rendimiento probable de los arbitrios sobre Buques y Mer-
cancías, concedidos por Reales Decretos de 14 de Mayo y 11 
de Junio de 1875. 
D. El producto líquido probable de los terrenos que se ganen 
al mar. 
Las dos primeras sumas son concretas y determinadas, no exi-
gen estudio de ninguna especie. 
ARBITRIOS. La tercera G. ó sean los arbitrios los ba calculado la Junta, con 
arreglo á los datos siguientes. 
MERCADERÍAS. En el primer semestre de 1875 á 76 recaudó la Junta del puerto 
por el arbitrio sobre mercancías la suma de 
Ptas. 103.134 sobre un movimiento de 88.068 toneladas métricas en el 
segundo semestre. 
» 85.037 id. » 74.879 id. id . 
» 188.171 en junto sobre 162.947 id . id. 
que representa un movimiento, de Ptas. 1. por tonelada mé-
trica. 
El primer semestre de 1876 á 77 produjo este arbitrio 
Ptas. 122.675 sobre 115.106 toneladas ósea Ptas. 1.--:A',W: portonelada-, 10.000 
lo que representa un aumento comparado con igual periodo de 1875 
á 76 de Ptas. 19.541 sobre 27.038 toneladas igual al 18 p.0/0 eu 
69 
los valores y 30 p.0/o en las toneladas. 
Admitiendo como probable que el aumento de este semestre se 
haga ostensivo al segundo del egercicio, rendirá este 
Ptas. 101.152 sobre 97.859 toneladas que unido al producto del an-
terior 
» 122.675 id . 115.106 formará un total de 
0'510 
Ptas. 223.827 id . 212.965 toneladas sean Ptas. 1 . ^ ^ porto-
• ————- 10.000 
nelada, como recaudación de Arbitrios en concepto de Mercancías, para 
el año económico de 1876 á 77. 
BUQUES. Por Arbitrios sobre Buques se recaudaron en el primer semestre 
de 1875 á 76. 
Ptas. 47,777 sobre un movimiento de 95.632 toneladas métricas y en 
el segundo semestre 
» 45.569 id. id . id . de 89 985 ó sea un total de 
Ptas. 93 346 sobre toneladas 185.617 equivalente á 
T>X ^ • 5.029 
P^8- O' , „ - •- por tonelada métrica. 
10.000 
En el primer semestre de 1876 á 77 rindió 
Ptas. 61.872 sobre 116.739 toneladas, que representan un aumento de 
Ptas. 14 095 sobre 21.107 toneladas, equivalente á 29'50 p.o/o sobre 
07 ~ 
valores y 22 —— p.o/o sobre toneladas. 
100 
Aplicando el criterio indicado para mercancías al arbitrio sobre 
buques, resultará ser en el segundo semestre de 1876 á 77 de 
Ptas. 59.011 sobre 109.845 toneladas que unido al producto del anterior 
» 61.872 id . 116.739 id. formará para 1876 á 77 un total de 
' 5 335 
Ptas. 120 883 id. 226.584 toneladas igual á O' portonela-
10.000 
da, siéndola suma total de ambos arbitrios 
Ptas. 344.710 sobre un término medio de toneladas métricas de 
5 829 
219.774 de movimiento ó sean Ptas. 1 7777^ 77— por tonelada mé-
1 • • 10.000 
trica. 
Estos tipos ban servido de base á la Junta para calcular los ren-
dimientos de los años posteriores, y aun cuando la índole del movi-
miento mercantil de Málaga sugeta el tráfico á variaciones constantes, 
por depender este en gran parte del mayor ó menor producto de las 
cosechas, la esperiencia viene demostrando que los crecimientos vie-
nen desarrollándose casi sin interrupción, desde ios últimos veinte años. 
La Junta cree que su adopción como punto de partida racional, ven-
drá á ser justificado en el porvenir; y sobre ellos ha admitido como 
probables una escala progresiva de aumento proporcional, al observado 
en el tráfico mercantil de esta plaza en años anteriores, con mas, el 
desenvolvimiento que necesariamente ha de esperimentar, cuando cons-
truidos los muelles de costa con calado suficiente para el atraque de 
buques, se verifiquen las operaciones de carga y descarga directamente 
sin el costoso medio de barcazas, y puestos en comunicación por rails 
con la Estación del Ferro-Carril, se aminoren considerablemente los 
grandes costos de acarreo terrestre, afluyan á este puerto muchas 
mercancías de entrada y salida que hoy van á otros del litoral para su 
envío al interior ó su embarque, por que ya gozan de estas facilida-
des y economías esenciales é indispensables á todo puerto que quiera 
conservar su importancia. 
Presupone la Junta con arreglo á este criterio, que en los tres 
primeros egercicios durante los cuales se prolongarán los diques de 
Levante y Poniente lo suficiente para cubrir de las marejadas el Muelle 
de Pescadería, y se habilitará éste, el aumento del tráfico será solo 
de 3 p."/o anual; que en el cuarto, cuando dicho Muelle de Pescadería 
puesto en comunicación con la Estación del Ferro-Carril, pueda u t i -
lizarse, para la mitad del movimiento y especialmente para todos los 
artículos de producción y consumo del interior de nuestra Provincia y 
de otras limítrofes, el aumento sea de 10 p % y de 5 en cada uno 
de los siguientes, hasta que llegado el séptimo en que concluido y en 
explotación el Muelle de la Aduana y por consiguiente se opere direc-
tamente todo el movimiento, haya otro aumento de 10 p.o/o; siguiendo 
el de 5 p 0/" en el octavo, 3 en el noveno, 2 en cada uno hasta el 
undécimo y nada en el duodécimo; en cuyo primer semestre quedarían 
las obras totalmente pagadas. 
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TERRENOS QUE LOS terrenos que por consecuencia de las obras y después de 
SE GANAN AL dejar una zona de servicio de gran capacidad para el puerto, y magni-
MAR. ficas calles y anchurosas plazas para la via pública, resultarán gana-
das al mar para la construcción de toda clase de edificios, representan 
una superficie de 95.946 metros cuadrados, de los cuales 
31395 Radicarán en la playa de Pescadería. 
23838'50 En el trayecto desde el embardero actual hasta la 
Aduana. 
36.200'50 Desde la Aduana al llamado Muelle Yiejo y 
4 512 En la Farola actual. 
Los primeros quedarán ganados al mar en fin del tercer año y dispues-
tos para la venta durante el cuarto egercicio, pero como no seria prudente 
ni conveniente económicamente obrando, el pretender realizarlos en un 
solo año, la Junta entiende que en dicho cuarto año solo deberán presen-
tarse á la venta 14.000 de estos metros cuadrados, y aun cuando una 
muy reciente experiencia ha demostrado que terrenos de mucha me-
nos valia que estos, han logrado elevados precios; atendido á la gran 
cantidad que habrán de enagenarse en un periodo relativamente corto, 
solo fija para facilitar las ventas estimulando á los compradores, el 
módico precio de Ptas. 100 por metro cuadrado pagaderas en cuatro 
años y cinco plazos, que representan un valor al contado descontando 
los plazos á siete por ciento anual y al tirón de Ptas. 86 cada metro. 
Igual operación se efectuaría en el quinto egercicio, y como ya 
en este periodo se habrían ganado al mar una parte considerable, de 
los terrenos comprendidos entre el embarcadero actual y la Aduana, 
se estaría en el caso durante el sexto egercicio de preparar y sacar á 
la venta una parte de estos, juntamente con el residuo de los ante-
riores. El precio de este segundo grupo cree la Junta que por sus 
especiales condiciones, de estar situado en la mejor parte de la pobla-
ción, debe fijarse en Ptas. 125 el metro, en iguales condiciones de venta 
y plazos que los anteriores, y descontados á igual tipo y condiciones 
representan un valor liquido de Ptas. 107'50. "Y entiende asi mismo que 
solo deben sacarse á la venta en dicho sexto año los 3 395 metros 
residuo de los de Pescadería y 11 000 de este segundo grupo. 
En el séptimo año se ofrecerían otros 10.000 metros de este grupo 
y se prepararían para la venta todos los terrenos restantes con objeto 
de enagenar en el octavo el residuo del segundo grupo ó sean 2.838'50 
metros y 10.712'50 del tercero. 
Estos los avalúa la Junta, asi como los de la Farola en Ptas. 60 
el metro cuadrado, que descontados representan un liquido de Ptas 51'60. 
En el noveno y décimo se enagenarán en cada uno de ellos 8.000 
metros cuadrados 9.000 en el undécimo y en el duodécimo el residuo 
de los comprendidos entre la Aduana y el Muelle "Viejo y los de la Fa-
rola sean 5.000 metros. 
Estas operaciones producirían los rendimientos y plazos que apare-
cen en el siguiente Estado. 
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Es probable que haya opiniones contrarias respecto á la posibili-
dad de enagenar en el espacio de nueve años, una cantidad tan grande 
de terrenos como la que acaba de mencionarse. Creerán algunos que 
siendo Málaga un pueblo esencialmente mercantil é industrial, solo se 
aplican á la compra de terrenos y construcción de fincas urbanas, los 
capitales que no encuentran fácil y mas lucrativa ocupación en los p r i -
meros ramos, ó sean los Capitales que quedan sin empleo después 
de cubrir las necesidades mercantiles, deduciendo de ello que la suma de 
Ptas. 7.363.372 con mas el costo de las construcciones, seria suma su-
perior á la capacidad de Málaga y por consiguiente no fácil la venta en 
período tan relativamente ilimitado. 
Pensarán otros que el precio módico á que los terrenos se ofrecen, 
será suficiente estimulo para los Capitalistas que buscarán en el mayor 
precio que en época mas lejana podrían por ellos conseguir, ámplia com-
pensación de interés á su dinero, que si lo emplearan en las opera-
ciones corrientes del comercio. 
La Junta entiende á su vez, que ambas opiniones estarían perfec-
tamente fundadas, pero que en el fondo los resultados serian idén-
ticos para las obras del puerto, toda vez que la baratura de los precios 
fijados es indudable. 
Si la esperiencia demuestra la necesidad de dilatar las ventas en 
mayor número de años, los precios que se obtendrán serán mas ele-
vados que los arriba fijados, y á no dudar suficientes á cubrir am-
pliadamente, los intereses que la dilación acarrease. 
Esta consideración y el estudio que se ha hecho de lo ocurrido en 
los últimos cinco años, en que se han comprado con avidez y á precios 
elevados, todos los terrenos que á la venta se han ofrecido, unido al 
progresivo aumento del tráfico que traerá la obra, al consiguiente cre-
cimiento de utilidades y con ellas de Capitales escedentes, y finalmente 
á la necesidad de construir mayor número de almacenes, despachos y 
casas, en los terrenos prócsimos al puerto, ha llevado al ánimo de la 
Junta la fundada creencia, de que la enagenacion podrá fácilmente 
efectuarse en los términos que deja indicados, sin perjuicio, de que las 
Administraciones futuras de las obras varíen el sistema, según exijan 
las circunstancias. 
RECURSOS LOS elementos que posteriormente puede solicitar la Junta son: 
EVENTUALES. A. Las subvenciones con que el Estado estime conveniente venir 
á auxiliar esta obra, que es por todos conceptos de interés y 
aprovechamiento general. 
B. Las que acuerde y presupueste en lo venidero, la Excma. D i -
putación Provincial. 
C. Los auxilios que la Municipalidad de Málaga preste á la obra, 
en compensación de los terrenos que para via pública, ornato 
y ensanche de las propiedades procomunales, produce la obra, y 
, D. La compensación que pueda acordar hacer la empresa del Ferro-
Carril de Córdoba á Málaga á las obras del puerto, por las 
facilidades que la construcción de los muelles le proporciona. 
La Junta omite indicar numéricamente la importancia de estos re-
cursos, porque confia que los ya concediclps si aumentan en la propor-
ción que viene observándose, y los terrenos se enagenan á los precios 
y en las épocas anteriormente fijadas^ producirán lo suficiente para lle-
var á feliz término la empresa que la Junta del puerto se propone 
realizar. Sí así no sucediese, tiene el profundo convencimiento que tanto 
el acerbo nacional, como el provincial y municipal contribuirán con lo que 
necesario sea, parala realización de objeto tan preferente; así como que 
la empresa del Ferro-Carril ayudará eficazmente al logro de un desi-
deradum que és y debe ser, la comunicación directa de su linea, con los 
buques que entren en el puerto. 
FORMA DE OB- Despréndese de los anteriores estados, que debiendo egecutarse 
TENER LOS las obras en seis años y pudiendo realizarse los recursos para pagarlos 
ADELANTOS, en menos de doce, será necesario ó estipular con los contratistas el 
pago de ellas en dichos doce años con bonificación de intereses, ó bus-
car á préstamo las cantidades que para verificarlas en seis, fuesen i n -
dispensables. 
Ofrece el primer sistema gravísimas dificultades, descollando entre 
ellas la de aminorar el número de los licitadores, ya por falta de me-
dios, ya por la desconfianza que por regla general inspiran negocios 
de esta índole, que no son pagados al contado. 
Entre los varios medios que para llevar á cabo el segundo pudie-
ran adoptarse, estima la Junta el mas aceptable la emisión de obliga-
ciones con interés de ocho por ciento anual, y amortizables por sorteo 
según las entradas de fondos lo permitiesen. Al reintegro de estas obli-
gaciones y sus intereses quedarían especialmente afectos, los rendi-
mientos de los arbitrios y terrenos que se ganan al mar; y even-
tualmente, cualquier otro recurso que la Junta del puerto pudiese 
procurarse; y como la Ley concede la facultad de inscribir los dos 
primeros derechos en el registro de la propiedad, para sobre ellos cons-
tituir responsabilidades efectivas, llevarían estas obligaciones el carácter 
de realmente hipotecarías. La esperiencia ha demostrado la preferencia 
que el Capital ha dado siempre á esta clase de papel, especialmente 
en Barcelona donde se ha colocado con facilidad cuantas cantidades se 
han ofrecido á la venta. 
No es fácil hoy preveer cual será el favor que el público dispensará 
en su dia á las emisiones que haga la Junta del puerto de Málaga, 
pero es indudable que el interés de ocho por ciento unido á la seguri-
dad y efectividad de la garantía, asi como la religiosidad con que dicha 
corporación cumple sus compromisos, serán estímulos mas que sufi-
cientes para que no solo sean estimadas como un medio solvente y 
lucrativo de colocar fondos, tanto nacionales como estrangeros, sino que 
aun los mismos contratistas vengan á facilitar la marcha desahogada 
de la empresa, recibiendo en pago de sus trabajos una gran parte de 
estas obligaciones. Tales consideraciones y otras de menor cuantía que 
la Junta omite en obsequio á la brevedad, la han movido á adoptar 
este sistema y de acuerdo con él, á establecer el estado definitivo y ge-
neral de gastos é ingresos á saber: 

Estado demostrativo por egercicios de los Ingresos y Gastos para la construcción de las obras de mejoras y 
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INGRESOS. 
2.0Sem.tre. 
1876 á 7 7 
1877 á 7 8 l 
1878 á 7 9 
1879 4 80 
1880 á 8 1 
1881 á 8 2 
1882 á 8 3 
1883 á 8 4 
1884 á 8 5 
1885 á 8 6 
1886 á 8 7 
1887 á 8 8 
i.er Semestre. 
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1. a Emisión. 
2. a M . 
3. a M . 
4. a M . 
5. a máximun de Emisión. 
Primer año de amortización, 
2.o I d . 
3.° I d . 
4.o Id . 
5.o I d . 
Existencia en Caja. . . . . Ptas. 260000 
Producto de Arbitrios. . . . . » 5557010 
Subvención de la Diputación Provincial. » 125000 
Producto líquido de Solares. . . . » .7363372 
Ptas. 43305382 
Costo de las obras. 
Conservación y gastos generales. 
Habilitación de Solares. 
Intereses sobre obligaciones, . 




Sobrante. . 12116 
Ptas. 13305382 

Obsérvase por el anterior Estado, que en el primer egercicio los 
ingresos serian suficientes á cubrir los gastos. 
Durante el segundo, habrán de emitirse obligaciones por valor de 
Ptas. 1.082.158, cuya colocación seria relativamente fácil, toda vez que 
en dicho egercicio será notoriamente palpable, la realidad de existir los 
terrenos que habrán de servir para su pago. 
La emisión del tercer egercicio, será de Ptas. 1.672.555 que con 
la anterior formará un total de Ptas. 2.754.713, los cuales quedarán sa-
tisfactoriamente garantidos, con los 31.395 metros cuadrados ganados al 
mar en la playa de Pescadería, con valor estimativo de Ptas 2.699.970. 
En el cuarto egercicio, se emitirán Ptas. 711.810 y existirán en 
circulación un total de Ptas. 3.466.523. La garantía de terrenos habrá 
disminuido en Ptas. 1.204.000 por venta de terrenos en Pescadería 
aplicados al pago de las obras, pero como la prolongación de los diques 
habrá puesto de manifiesto la efectividad de haberse ganado al mar 
los 23 838,50 metros cuadrados, de terrenos comprendidos entre el 
Muelle Nuevo y la Aduana, con valor estimativo de Ptas. 2.562.638, 
la garantía efectiva en terrenos representará un valor de Ptas. 4.058 608. 
En el quinto egercicio se emitirán Ptas. 437 595 montando la 
emisión total á Ptas. 3.904.118 y se disminuirá la garantía en otras 
Ptas 1.204.000 de terrenos vendidos y aplicados al pago de obras, 
pero como estas mismas obras habrán producido la efectividad de ga-
nar al mar, los 36.200'50 metros cuadrados entre la Aduana y Muelle 
Yiejo, con un valor estimativo de Ptas. 1.867.945, será la garantía efec-
tiva en terrenos de Ptas. 4.722.553 
En el sesto egercicio, se emitirán Ptas. 786 009 formando una emi-
sión total y máxima de Ptas. 4,690.127. Se disminuirá la garantía in -
mueble en Ptas. 1.474.470 y se ganarán al mar los 4.512 metros cua-
drados de la Farola con valor estimativo de Ptas. 232.819, quedando 
por consiguiente reducida dicha garantía á Ptas. 3.480.902, ó sea un 
déficit de garantía inmueble de Ptas. 1.209.225, contra una entrada 
por arbitrios en seis años de Ptas. 2.993.238. 
La Junta ha creído deber entrar en estos detalles para demos-
trar, que la operación financiera que se propone, está basada casi 
en su totalidad sobre garantías materiales, y que solo tendrá even-
tualmente que apelarse al crédito moral que la Dirección ó Junta de 
las obras, pueda en su día merecer al público ó á la consideración 
del Contratista, por una suma relativamente pequeña de poco mas de 
un millón de pesetas en el principio y fin délas obras. 
Demuestra también el citado precedente Estado, que en fin del 
séptimo egercicio podrá inaugurarse la amortizaron de obligaciones y 
concluir el duodécimo, con un sobrante de Ptas 12.116. 
IMPORTE DE Despréndese igualmente, que la suma de intereses á pagar sobre 
. INTERESES las emisiones es de Ptas. 2.108.498. 
PORADELAN- Llamará posiblemente la atención la, á primera vista importante 
TOS. suma, con que la masa contribuyente de Málaga y los Buques que 
frecuenten su puerto, aparecen contribuir para la egecucion de las 
obras. 
— 1 2 — 
Contradictorias serán seguramente las opiniones sobre la equidad y 
conveniencia de este gravamen, y aunque unánimes todos en que las 
obras deberían ser pagadas en totalidad por el acerbo nacional, toda 
vez que la obra es de interés y aprovechamiento general, ya que dada 
la imposibilidad en que se encuentra el tesoro público de hacer frente 
á esta clase de obligaciones, se ha Tisto obligado el Gobierno á apelar 
al patriotismo local y proyincial, creando Juntas de puerto especiales 
que con arbitrios también especiales vengan á mejorar las condiciones 
marítimas de los puertos, dotándolos de los imprescindibles requisi-
tos que la presente época y el porvenir exijen, circunstancias todas 
que obligan á los pueblos á hacer estos sacrificios, entiende la Junta 
que es también preciso estudiar económicamente esta trascendental 
cuestión, para depurar y poner de manifiesto cual es el gravámen real 
y efectivo que representa este impuesto, hasta que límite afecta la 
capacidad contributiva de la localidad y de la provincia, y finalmente, 
hasta qué punto debe y puede justificarse esta contribución. El re-
sultado de este estudio, puede sintetizarse en la forma siguiente; 
PRIMERO. Que el gravámen definitivo impuesto á las clases productoras y 
consumidoras, está reducido á un simple adelanto de fondos, cuyo 
reintegro tiene lugar juntamente con razonable interés, en un periodo 
bastante próximo. 
Básase esta conclusión en los argumentos y cálculos siguientes: 
La suma total de contribución por los arbitrios de Buques y mer-
caderías és, según el cuadro general que obra al principio de este 
informe y qne comprende desde 1.° de Enero de 1877 al 31 de D i -
ciembre de 4888, de Ptas. 5.557,010. 
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por tonelada métrica en mercancías, 
por id. en Buques. 
10.000' 
Siendo de distinta Índole estos dos arbitrios forzoso es analizarlos 
separadamente, empezando por el de mercancías. 
ARBITRIO ÜE Las principales que contribuyen y producen este movimiento de 
MERCANCÍAS, toneladas métricas son, como exportación, frutos verdes y secos, v i -
nos, aceites, plomos, minerales y granos. Y como importación, carbo-
nes, maderas, géneros coloniales, hierros, tejidos, quincallas y otros 
bultos. 
Los gastos que por Barcages pagan hoy estos artículos por tonelada 












'Por cuya razón el costo medio 
de dicho gasto de Barcage 
puede fijarse sin pecar de 
exageración en Ptas. 3 por 
tonelada de 1.000 kilogra-
mos. 








Géneros coloniales. . » 
Hierros. . . . » 
Tejidos, quincalla y bultos » 
Ahora bien, el embarque y desembarque directo desde los Mue-
lles á los Buques y vice-versa, cuando queden habilitadas las obras 
y provistas de grúas y otros accesorios convenientes para hacer estas 
operacienes, será escasamente de Ptas. 0'75 por tonelada métrica ó 
sea una economía de Ptas. 2'25 cada una. 
Debiendo concluirse en el tercer egercicio y entregarse al tráfico 
en el cuarto el Muelle de Pescadería, puesto en combinación con la 
estación del Ferro-Carril, al menos la mitad del movimiento se efec-
tuará sin el pago de Barcages, lográndose igual beneficio sobre la 
totalidad en el séptimo, en que estarán también habilitados los de la 
Aduana. 
La economía anual que por consecuencia de estas facilidades ob-
tendrá la comunidad mercantil, será la que demuestra el siguiente 
cuadro. 
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Como se observa, evidente y claro es por lo tanto, que llegado el 
cuarto egercício, el arbitrio será no solamente nominal, si no que la 
comunidad mercantil hará una economía anual en sus operaciones de 
carga y descarga, que hasta el año de 1888 que cesarán los arbitrios 
por haberse pagado la totalidad de las obras, importará la suma 
de Ptas. 5.262.354 contra lo pagado hasta el tercer egercicio inclusive 
de Ptas. 3.916 323 ó sea unescedente para pagar intereses compuestos 
de Ptas. 1.346.031 conforme aparece en la siguiente liquidación y 
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De ello resulta pues, que no solamente se cubriría los desembolsos 
al 80/o anual, si no es que quedarla un sobrante á su favor de 
Ptas 476.100. 
El desembolso efectivo no babria sido mas que de Ptas. 912.496 
y con intereses compuestos calculados de Ptas. 1.541.436. 
Si importante y beneficioso es este resultado en el Arbitrio de 
Mercaderías mas lo es en el de Buques. 
BUQUES. La contribución en este concepto según se tiene demostrado babrá 
sido de Ptas 2.111.919 sobre un movimiento de 3.876.935 toneladas 
5447 
métricas equivalentes á Ptas. 0 ^ por tonelada. 
La esperiencia viene enseñando que la descarga ó carga de cada 
tonelada métrica en la forma que hoy se verifica, cuesta á los arma-
dores Ptas. 1.25 en buques de Vapor y Pías. 1 en buques de Vela 
por término medio. 
Descargando y cargando dimetamente en los muelles por medio 
de grúas, el costo será escasamente de O^S en los unos y en los 
otros,, resultando una economía de Pías, 0'90 en buques de Vapor y 
Pías. 0'65 en los de Vela, de forma que en el cuarto año solamente 
con esta facilidad quedará cubierto el importe del arbitrio y en el 
séptimo representarla un duplo del impuesto. 
También demuesíra la esperiencia, que el costo de cada dia de 
estadías es por tonelada métrica de Ptas. 0'75 en buques de Vapor y 
Ptas. O^O en los de Vela, de modo que el ahorro de un solo dia de 
plancha compensará con creces el arbitrio, y no es aventurado sostener 
que los días economizados serán siempre un número considerable. 
La Junía podría enlrar en cálculos numéricos, para aquilatar mas 
concretamente este estremo, pero lo considera por un lado demasiado 
difuso, y conceptúa por otro, que las indicaciones hechas son mas 
que suficíeníes para llevar al convencimíenío de los menos versados 
en cuestiones de trasportes marítimos, de la verdad de sus aseve-
raciones y conclusiones. 
SEGUNDA, SIN- Que la importancia del impuesto con relación á la capacidad con-
TESIS. tributiva es bastante reducida, puesto que representando hoy por tér -
mino medio el movimiento mercantil de Málaga un valor de 175 millones 
anuales y el arbiírio por Mercaderías Ptas. 230.538 la proporción es 
escasamente de l ' /s por millar y finalmente: 
TERCERA ÍD. Que la justificación y conveniencia del impuesto reside en su 
cualidad de emineníemente reproductivo. 
Bastaría para probarlo el solo hecho de ahorrar la comunidad 
mercantil desde el año de 1889, una suma anual de mas de 
Ptas. 800.000 y al menos Ptas. 400.000 los buques que visííen el 
puerto; pero hay oirás ventajas cuya reducción á guarismos concretos 
no es fácil de establecer, pero de cuya importancia nadie puede dudar 
con solo enumerarlas. 
En efecto ¿habrá un solo comerciante que no tenga que lamentar 
pérdidas considerables por mermas y averías de los artículos, impu-
tables á los vicios del actual sisíema de embarque y desembarque? 
¿Son insígnificanles los riesgos de averías en los géneros que con-
ducen las barcazas especialmente en días de marejadas? 
¿Importan poco las sumas que por guarderías se pagan actualmente 
por año, tanto sobre el muelle como en las barcazas? 
—19— 
l^ m pequeñas las ansiedades, son nimios los perjuicios de Ca-
fitanes y Comerciantes, cuando por razón de marejadas, ven espuestos 
BUS buques los primeros y los segundos su propiedad, y tienen ambos 
que sufrir las consecuencias de grandes dilaciones en sus faenas? 
¿Habrá argumentos racionales para negar, que el aislamiento en 
que se encuentra nuestro puerto de la Estación del Ferro-carril, i m -
pide que muchas mercancías del interior vengan á este puerto para 
su embarque y se introduzcan del exterior para ser consumidas en 
el interior? Súmese la importancia de todos estos inconvenientes y 
nadie podrá negar el aserto de la Junta. 
Créela Junta también deber hacerse cargo del temor erróneamente 
concebido, de que la carga y descarga directa, asi como la comunica-
ción con la Estación, disminuiría los elementos de subsistencia de 
una de nuestras clases proletarias. Es indudable, que la limitación del 
costo de faenas producirá una menor cantidad de brazos para efec-
tuarlas, pero esta limitación estará mas que suficientemente compen-
sada, con el enorme aumento de movimiento que traerán estas mismas 
economías, con las mayores utilidades que este aumento producirá á 
todas las clases, y que vendrán á multiplicarse todos los ramos de la 
industria y por consiguiente la gran demanda de braceros para de-
sarrollarlas. 
Es cuanto la Junta aceptando en todas sus partes el proyecto 
general de obras de mejoras y ampliación del Puerto que cree llenará 
las necesidades del movimiento marítimo, estima conveniente exponer 
en este informe económico administrativo. 
Málaga 8 de Febrero de 1877. 
EL VICE-PRESIDENTE, 
EL VOCAL SRIO, GRAL. 



